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rEm nome de toda equipe editorial manifesto nossa gratidão aos autores que desde 2013 
nos honram ao enviar um volume constante 
de submissões a cada ciclo avaliativo. 
Neste recente número da Caminho Aberto, 
pudemos implementar algumas melhorias no 
processo editorial. Destaco, especialmente, 
nosso esforço em analisar a consistência 
da relação da prática extensionista com o 
ambiente externo a instituição educacional. 
Entendemos que esse critério tem relação 
direta com o impacto positivo das atividades 
na vida dos alunos e na comunidade ao 
construírem ativamente juntos as ações e 
projetos de extensão.
Construímos esse número da Caminho Aberto 
após a análise criteriosa de cada uma das 
setenta e duas submissões recebidas nesse último ciclo avaliativo. Os trabalhos envolvem instituições 
de todo o Brasil e são predominantes da área temática educação. Disponibilizamos seis artigos e 
oito relatos de experiência que certamente contribuirão para inspirar outras ações extensionistas.
A seção entrevista registra nossa conversa com o professor Jorge Cunha – Universidade do 
Minho (Portugal), contando suas experiências na área da extensão com base na inovação 
social. O professor comenta sobre a extensão em seu país, apresenta refl exões sobre 
a extensão nos institutos federais, a relação com institutos politécnicos portugueses e 
ressalta a importância do intercâmbio internacional com foco no fortalecimento da extensão. 
Agradeço aos avaliadores externos e editores pelo contínuo apoio e desejo a todos os leitores 
uma saborosa leitura!!
Douglas Juliani - Editor
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Categorias de trabalhos a serem publicados
Artigos apresentam os resultados de atividades de extensão resultantes de pesquisas e contêm, 
necessariamente, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos e resultados alcançados. Já 
os relatos de experiência descrevem e/ou discutem experiências desenvolvidas nas áreas temáticas da 
extensão e são compostos por resumo e descrição das atividades desenvolvidas.
A equipe editorial poderá propor Edições Temáticas. Nesse caso, os temas deﬁ nidos serão previamente 
anunciados.
Idiomas para submissão: português, inglês ou espanhol.
Resumo: no idioma do artigo e em inglês
Palavras-chave: no idioma do artigo e em inglês
Imagens: os artigos devem conter no mínimo três ilustrações de boa qualidade com no mínimo 300 dpi.
Formatação dos textos
Artigos:
20 mil a 35 mil caracteres com espaços (aproximadamente de 7 a 13 páginas em tamanho A4, fonte 
Times New Roman 12, entrelinha 1,5 com margens 2 cm), incluídos título, resumo, abstract, palavras-
chave, keywords, texto completo e referências bibliográﬁ cas.
Acesse os modelos para artigos em: https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto
Relatos de Experiência:
5 mil a 10 mil caracteres com espaços (aproximadamente de 2 a 4 páginas em tamanho A4, fonte Times 
New Roman 12, entrelinha 1,5 com margens 2 cm), incluídos título, resumo, abstract, palavras-chave, 
keywords, texto completo e referências bibliográﬁ cas.
Acesse os modelos para relatos de experiência em: https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto
Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a veriﬁ car a conformidade da submissão 
em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas 
serão devolvidas aos autores. O trabalho refere-se a uma atividade de extensão conforme as diretrizes 
estabelecidas na RESOLUÇÃO CONSUP Nº 61, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Todos os textos enviados como colaboração à Caminho Aberto devem ser encaminhados eletronicamente 
pelo sistema de submissão (periodicos.ifsc.edu.br/caminhoaberto/index).
Os artigos devem ser originais e inéditos. E não podem estar em avaliação em outros períodicos 
concomitantemente.  É considerado inédito o texto que ainda não foi publicado em outro periódico cientíﬁ co.
As colaborações devem ser anexadas em arquivos eletrônicos formatados de acordo com as presentes 
normas e modelos descritos no item diretrizes para autores.
São admitidas colaborações em português, inglês e espanhol.
Os trabalhos devem seguir rigorosamente os critérios constantes nas diretrizes para autores no item 
Formatação dos textos.
Para cada trabalho submetido é exigido no mínimo 3 imagens ou ilustrações que devem ser encaminhadas 
em arquivos separados, em formato .jpg, com resolução mínima de 300 dpi, indicando a ordem / 
numeração conforme legenda no artigo / relato.
Os textos devem seguir as normas brasileiras NBR 6023/2002 (referências), NBR 10520/2002 (citações) 
e 6023/2003 (artigo em publicação periódica).
Os textos escritos em português devem estar adequados ao Novo Acordo Ortográﬁ co da Língua 
Portuguesa.
A revista recebe colaborações de extensionistas alunos, professores e técnicos administrativos. Para os 
alunos é obrigatória a autoria compartilhada com professores ou técnicos administrativos que possuam, 
no mínimo, nível superior completo. São permitidos trabalhos com até 3 coautores além do autor principal.
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